ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE INDEKS TUNGGAL UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO INVESTASI









mengenai pembentukan portofolio yang optimal dan cara
perhitungannyamenggunakanmodelindekstunggal.Sampelyang
digunakan menggunakan metodepurposivesampling.Datauntuk


































WaskitaKaryaTbk (WSKT) and PT Pembangunan PerumahanTbk
(PTPP).Theresultofthecalculationshowsthaton50%:50%proportion
givesaprofitrateof0.6432andtheriskof0.1642.In40%:60%
proportiongivesaprofitrateof0.6415andariskof0.1544.Andin20%:
80%proportiongivesaprofitrateof0.6379andariskof0.1733.These
threeproportionsprovidegreaterlevelofprofitthantherisks.This
meansthatalproportionswilgivebenefittoinvestors.
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